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Kada  je  za  temu Godišnjega  simpozija Hrvatskoga  filozofskoga 
društva 2008. godine predložena »Filozofija slobodnoga vremena i spor-
ta«, reakcije su bile skeptične. Treba li se zaista kraljica svih znanosti 
baviti  tako prozaičnim  temama kao  što  su  slobodno vrijeme  i  sport? 








/3, 2009/). Navedeni  simpozij dakako nije bio prvi niti  jedini koji  je 
aktivirao  resurse  društvenih  i  humanističkih  znanosti  u  promišljanju 
sporta, no njime je zasigurno filozofija sporta na našim područjima do-





















pokretima… da  istaknemo  samo  neke  od  aspekata  koji  se  javljaju  u 
ovdje okupljenim  radovima. Realizacija ovoga  temata  tako predstav-
lja novi iskorak u pristupu temi sporta, dok pojedinačni prilozi mogu 
predstavljati temelj za naredne analize i kritička promišljanja pojedinih 
aspekata. Temata dakako ne bi bilo bez autora, kojima se najiskrenije 
zahvaljujem na odazivu i kvalitetnim radovima. Zahvalnost dugujem i 
svim recenzentima koji su tekstove učinili još boljima, kao i glavnom 
uredniku časopisa koji je podržao inicijativu za susret Metodičkih	ogle-
da i filozofijskosportskih ogleda.
